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1. INTRODUCCIÓN
La actual finca de Navalcastaño se encuentra
situada en la Hoja número 922 (Santa María de
Trassierra) del Mapa Topográfico Nacional a
escala 1:50.000, en la carretera que une Posadas
con Villaviciosa de Córdoba, y a unos 18 km al
norte de Posadas (Fig. 1). De acuerdo con la Hoja
geológica (CASTELLÓ MONTORÍ, R. & RAMÍREZ
COPEIRO DEL VILLAR, J, 1972) la finca está asen-
tada sobre materiales del Cámbrico Inferior.
Los autores en la Memoria de la Hoja (CAS-
TELLÓ MONTORÍ, R. & RAMÍREZ COPEIRO DEL
VILLAR, J, 1975) dividen el Cámbrico Inferior en
cuatro unidades que, de muro a techo, caracteri-
zan de la forma siguiente:
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RESUMEN
El hallazgo de arqueociatos en la localidad de Navalcastaño se realizó en 1971, posteriormente en 1973 se recogió abun-
dante material con arqueociatos del que se hizo un somero estudio y cuyos datos fueron incluidos en la Tesis Doctoral de uno de
los autores (A.P.). En este trabajo se describe el conjunto del material recogido en 1973, 2006 y 2007, se analizan las microfacies
carbonáticas en las que se encuentran, se propone la distribución estratigráfica de los taxones descritos y sus correlaciones con
otras localidades españolas, del SO de Gondwana y de la placa Siberiana.
Se describen y figuran 22 taxones de arqueociatos, entre ellos una especie nueva, Nochoroicyathus castanensis sp. nov. La
asociación de taxones de género descrita en Navalcastaño está constituida por Anthomorpha, Cordobicyathus, Coscinocyathus,
Dokidocyathus, Erismacoscinus, Fallocyathus?, Morenicyathus, Neoloculicyathus, Nochoroicyathus, Okulitchicyathus, Pro-
topharetra, Rotundocyathus, Taylorcyathus y Urcyathus.
La presencia de Anthomorpha en estos materiales nos permite asignarlos al Ovetiense Superior, ya que este género es
característico de las Zonas VI y VII de este piso en España, que en la escala de pisos rusos equivalen al Botomiense 1 y 2 (PERE-
JÓN, MORENO-EIRIS & MENÉNDEZ, 2006).
De acuerdo con el conjunto de géneros identificados, asignamos la asociación de arqueociatos de Navalcastaño a la Zona
VI de Arqueociatos de España, nivel más bajo de aparición de Anthomorpha en la Península Ibérica y en el SO de Gondwana.
ABSTRACT
The finding of archaeocyaths in the Navalcastaño locality occurred in 1971, followed by collection of abundant material
with archaeocyaths in 1973, which was preliminarily studied and included in the Doctoral Thesis of one the authors (A. P.). All
the material collected in 1973, 2006 and 2007 is described in the present paper, together with analyses of the carbonate micro-
facies in which they were found, the proposal of a stratigraphic distribution of the described taxa and their correlation with other
Spanish, SW Gondwanan and Siberian Plate localities.
Twenty-two archaeocyathan taxa are described and figured, among them a new species, Nochoroicyathus castanensis sp.
nov. The association of taxa found in Navalcastaño is made up of the genera Anthomorpha, Cordobicyathus, Coscinocyathus,
Dokidocyathus, Erismacoscinus, Fallocyathus?, Morenicyathus, Neoloculicyathus, Nochoroicyathus, Okulitchicyathus, Pro-
topharetra, Rotundocyathus, Taylorcyathus and Urcyathus. The presence of the genus Anthomorpha in these materials allows
us to assign the assemblage to the Late Ovetian, which is characteristic of Zones VI and VII in Spain, and equivalent to Boto-
man 1 and 2 in Siberia, according to the Russian zonation (PEREJÓN, MORENO-EIRIS & MENÉNDEZ, 2006).
In accordance with the whole set of identified genera, we assign the archaeocyathan assemblage from Navalcastaño to
the Spanish Archaeocyathan Zone VI, the lowest level for the appearance of Anthomorpha in the Iberian Peninsula and SW
Gondwana.
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i. Unidad inferior azoica, pizarroso-arenoso-
volcánica CA1p, CA1v
ii. Unidad detrítico-conglomerática CA1s
iii. Unidad carbonatada fosilífera CA1c
iv. Unidad superior detrítica fosilífera CA1
En el entorno de la finca las estructuras tec-
tónicas, de dirección aproximada E-O, están for-
madas por un anticlinal fallado y desplazado, con
materiales de la Unidad detrítico-conglomerática,
sobre la que se dispone la Unidad carbonática
fosilífera que más al sur forma un sinclinal. Esta
unidad carbonática está constituida por dolomías
y calizas que alternan con areniscas, margas,
pizarras y algunos materiales volcánicos.
En la Memoria de la Hoja geológica sólo se
cita una localidad con arqueociatos “balcón [sic]
de las Niñas” en la carretera que une la de Córdo-
ba-Villavicosa con la de Córdoba-Santa María de
Trassierra, pasando por Las Ermitas.
CARBONELL (1940) resume los datos sobre
las localidades con arqueociatos recopilados
durante sus trabajos de campo por el norte de la
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Fig. 1.–Mapa de situación de Navalcastaño (Córdoba) sobre el mapa de las Zonas de Lotze, modificado por SAN JOSÉ LANCHA,
M. A. DE (2003: Fig. 3).
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Fig. 2.–Sucesión estratigráfica de los Cerros Reloj-Tesorillo.
–Stratigraphic section at Cerros Reloj-Tesorillo.
Fig. 3.–Sucesión estratigráfica del Camino de Bellavista.
–Stratigraphic section at Camino de Bellavista.
provincia de Córdoba y dice “Lo interesante es
que estos últimos [yacimientos de arqueociatos]
se encuentran en una alineación de calizas que
pasa a unos 10 Km. más al N. de la citada de las
Ermitas; son muy abundantes en fósiles. Esta
faja de caliza corre al N. del río Guadiato cor-
tando la carretera de Córdoba a Villaviciosa y al
WNW. se prolonga ampliamente por los solita-
rios parajes del S. de Villaviciosa hacia las
Mesas Altas del Guadiato, pasando al N. de la
unión de los términos municipales de Córdoba,
Villaviciosa y Almodóvar del Río, desde donde se
orienta al término de Hornachuelos y Guadalca-
nal”. Estas localidades son La Tejera, Piedra
Bejera y el molino de Mezquitillas.
El hallazgo de arqueociatos en la finca de
Navalcastaño, cerca del molino de Mezquitillas,
en esta banda de calizas 10 km al norte de las
Ermitas, fue realizado por nuestro colega Rafael
López Giménez, que nos comunicó su descubri-
miento en 1971. Posteriormente visitamos por
primera vez el afloramiento en 1973, y realiza-
mos un amplio muestreo de los niveles de calizas
con arqueociatos. Del abundante material recogi-
do estudiamos algunas muestras cuyos resultados
fueron incluidos en la Tesis doctoral de uno de
los autores (A.P.) y en 1975 la visitamos de nuevo.
Posteriormente la finca fue dividida y cercada
para dedicarla a caza mayor, por lo que al no
tener acceso a ella el ganado ovino ni caprino, se
regeneró y se desarrolló exuberante la escasa
vegetación existente. Esta evolución, positiva en
cuanto a la regeneración del monte bajo, nos difi-
cultó e impidió el acceso a los afloramientos de
calizas cuando volvimos en el año 2002 para rea-
lizar un estudio más a fondo de la zona. Por ello
el material con registro de arqueociatos que se
estudia en este trabajo es principalmente el reco-
gido en el año 1973, además de algunas muestras
obtenidas en las últimas campañas durante los
años 2006 y 2007.
En este largo intervalo de tiempo 1971-
2007, sobre esta área sólo se ha publicado la
Hoja Geológica a escala 1:50.000, en 1972, y
tampoco ha sido tratada en ningún trabajo geoló-
gico de detalle, sólo ha sido mencionada e
incluida en trabajos de síntesis generales, en los
que se han utilizado los datos conocidos sin
aportar otros nuevos.
2. SUCESIÓN Y FACIES
Los materiales del Cámbrico que afloran en
la finca de Navalcastaño están constituidos por
pizarras entre las que se intercalan areniscas y
calizas de espesores variados, las capas presentan
una dirección entre N75E a N130E y buzamien-
tos de 30º a 65º al sur.
Se han levantado dos sucesiones estrati-
gráficas durante el año 2007, la primera a lo
largo de los Cerros del Reloj-Tesorillo, en la
cual se encuentran los niveles de calizas con
abundantes arqueociatos (Fig. 2, 4); y la segun-
da en el Camino de Bellavista constituida prin-
cipalmente por calizas con oolitos y bioclastos,
cabe destacar la presencia de estromatolitos a
techo del nivel 10, con formas dómicas sobre
estructuras planares con laminación algal y
niveles de bioclastos. Suprayacente a los estro-
matolitos se desarrolla una costra dolomitizada
y sobre ella se disponen varios niveles oolíti-
cos (Fig. 3, 5).
Ambas sucesiones se encuentran no muy dis-
tantes, pero no es posible establecer una relación
de continuidad entre ellas. Las capas del Camino
de Bellavista posiblemente están infrayacentes a
las de la sucesión de los Cerros del Reloj-Tesori-
llo, y corresponderían a una plataforma carbona-
tada muy somera con episodios de alta energía
hidrodinámica originando barras oolíticas con
abundantes bioclastos; los aportes de materiales
siliciclásticos continúan durante esta sedimenta-
ción carbonatada y tanto a muro como a techo de
la sucesión son los predominantes. La sucesión
de los Cerros Reloj-Tesorillo se depositaría en
una plataforma también carbonatada-terrígena en
la que los niveles carbonáticos corresponden a
zonas submareales y menos someras que en el
caso anterior. En las calizas, aunque presentan
una considerable recristalización, es posible
observar en muchos casos la textura original
donde destacan como componentes principales
los calcimicrobios y como accesorios arqueocia-
tos, bioclastos y cavidades (Fig. 4).
Entre las microfacies con arqueociatos se
identifican boundstones con calcimicrobios y
arqueociatos, en los cuales se distinguen abun-
dantes exoestructuras y cálices juveniles; en
algunos casos los calcimicrobios se encuentran
formando densas envueltas alrededor de los cáli-
ces (Fig. 6; Lám. V, figs. 1 y 3). Sobre alguna
superficie de contacto entre diferentes texturas se
desarrollan pequeños estromatolitos (Fig. 6).
También se han identificado wackstones bioclás-
ticos, en cuya matriz micrítica destacan cálices
de arqueociatos (Lám. I, fig. 7; Lám. II, fig. 3) y
otros bioclastos como trilobites, chancelóridos,
hiolítidos y espículas de esponja (Fig. 7; Lám. II,
figs. 5 y 6).
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3. SISTEMÁTICA
Filo PORIFERA Grant, 1836
Clase ARCHAEOCYATHA Bornemann, 1884
Orden AJACICYATHIDA R. Bedford & J. Bedford,
1939
Suborden Dokidocyathina Vologdin, 1957
Superfamilia Dokidocyathoidea R. Bedford &
W.R. Bedford, 1936
Familia Dokidocyathidae R. Bedford & W.R.
Bedford, 1936
Dokidocyathus Taylor, 1910
Especie tipo: Dokidocyathus simplicissimus Tay-
lor, 1910.
Dokidocyathus sp.
Lám. I, fig. 1
Material. Una sección transversal, N-1-8/21.
Descripción. Cáliz solitario de 4,20 mm de
diámetro, con dos murallas, la externa imperforada
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Fig. 4.–Afloramiento en Prado Gallego de calizas rojas con
arqueociatos.
–Red limestone with archaeocyaths in Prado Gallego
outcrop.
Fig. 5.–Camino de Bellavista, niveles con laminaciones
algales, estromatolitos y oolitos.
–Road to Bellavista; beds with algal laminations,
stromatolites and oolites.
Fig. 6.–Área de Prado Gallego. Boundstone (N1-6-6) con
abundantes calcimicrobios y entre estos se distinguen
cálices de arqueociatos (inferior izquierda) y cavidades
dispersas. Algunos cálices están densamente envueltos
por calcimicrobios (superior derecha). Sobre la super-
ficie erosiva (superior derecha) se desarrollan peque-
ños estromatolitos.
–Prado Gallego Area. Boundstone (N1-6-6) with
abundant calcimicrobes, among which archaeocyathan
calices (lower left) and disperse cavities can be recog-
nized. Some calices are densely covered by calcimi-
crobes (upper right). Small stromatolites develop over
the erosive surface (upper right).
Fig. 7.–Área de Prado Gallego. Wackestone (N-1-9) en cuya
matriz micrítica destacan arqueociatos, chancellóridos
y espículas de esponja.
–Prado Gallego Area. Wackestone (N-1-9), with
micritic matrix in which archaeocyaths, chancellorids
and sponge spicules are prominent.
1 Cuando se relacionan varios ejemplares en la descripción de
una especie se indican con un asterisco los ejemplares figurados.
y la interna con grandes poros. En el intervalo se
desarrollan septos poco porosos.
Dimensiones en mm. Diámetro (D) 4,20;
Intervalo (I) 1,20; Coeficiente intervalar IK (I/D)
0,28: Muralla Externa (ME), imperforada; espe-
sor (e) 0,12. Septos: número de poros (n) 1-2;
diámetro (d) 0,40; espesor (e) 0,08: Muralla
Interna (MI): Número de poros (n) 1; d 0,32; i
(interporo) 0,24; e 0,08.
Discusión. Por la estructura de las murallas
y presentar los septos con uno o dos poros por
intervalo se incluye en el género Dokidocya-
thus, pero no es posible asignarlo a una especie
determinada.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense
Superior.
Familia Cordobicyathidae Perejón, 1975a
Cordobicyathus Perejón, 1975a
Especie tipo: Cordobicyathus deserti Perejón,
1975a
Cordobicyathus deserti Perejón, 1975a
Lám. I, figs. 2-3
1975a Cordobicyathus deserti Perejón, p. 22,
Lám. 1, figs. 1-9, Cuad. 4.
1975b Cordobicyathus deserti Perejón. Perejón,
p. 135, Lám. 3, figs. 1-9. Cuad. 4.
1984 Cordobicyathus deserti Perejón. Perejón, p.
339, Lám. 1, figs. 2(3), 6.
1987d Cordobicyathus deserti Perejón. Moreno-
Eiris, p. 732-734, Lám.1, fig.1.
1990 Cordobicyathus deserti Perejón. Debrenne,
Rozanov & A. Zhuravlev, p. 137.
1999 Cordobicyathus deserti Perejón. Menéndez,
Moreno-Eiris & Perejón, p.74, Lám. 2, fig. 2.
2002 Cordobicyathus deserti Perejón. Debrenne,
A. Zhuravlev & Kruse, p. 1554.
Material. Tres secciones transversales o longi-
tudinales, N1-5-2’/8; N2-4-2b/12*; N2-4-3/17*.
Descripción. Cálices solitarios de 2 a 6 mm
de diámetro, de forma redonda u ovalados, que a
veces se encuentran recristalizados. Muralla
externa simple con varias filas de poros poligo-
nales entre cada dos barras consecutivas. Muralla
interna con anillos en forma de S dirigidos hacia
la parte superior del cáliz que se disponen direc-
tamente sobre los septos. Intervalo con escasas
barras radiales de sección circular.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 1,96-5,89; I
0,24-1,33; IK 0,26-0,11. ME: n-; d 0,04-0,12; i
0,01-0,04; e 0,02-0,04. Barras: n 1; e 0,04. MI:
anillos en S; separación anillos 0,10-0,20; e ani-
llos 0,02-0,06; e muralla 0,04-0,10.
Discusión. Por la estructura de las murallas y
el intervalo, así como por sus dimensiones, asig-
namos las secciones estudiadas a la especie Cor-
dobicyathus deserti.
Distribución: Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Las Ermitas: Zonas I-III; Alcolea
(Puente romano): Zona II y Pay Jiménez: Zonas
II-III, Ovetiense Inferior. Navalcastaño: Zona VI,
Ovetiense Superior.
Suborden Ajacicyathina R. Bedford & J. Bed-
ford, 1939
Superfamilia Bronchocyathoidea R. Bedford & J.
Bedford, 1936
Familia Ajacicyathidae R. Bedford & J. Bedford,
1939
Nochoroicyathus Zhuravleva, 1951
Especie tipo: Nochoroicyathus mirabilis Zhuravle-
va, 1951.
Nochoroicyathus cabanasi (Perejón, 1971)
Lám. I, fig. 4
1971 Pachecocyathus cabanasi Perejón, p. 81-
83, Lám. 1, figs. 1-5.
1974 Pachecocyathus cabanasi Perejón. Zhurav-
leva & Elkina, p.110, Lám. 27, figs.1-4.
1983 Robustocyathus cabanasi (Perejón).
Debrenne & Rozanov, p. 734.
1990 Nochoroicyathus cabanasi (Perejón).
Debrenne, Rozanov & A. Zhuravlev, p. 152.
1999 Nochoroicyathus cabanasi (Perejón).
Menéndez, Moreno-Eiris & Perejón, p.74-
75, Lám. 2, fig. 3.
Material. Dos secciones, N1-1-2L/1L; N-2-
3T/1*.
Descripción. Cálices solitarios de hasta
15,80 mm de diámetro. Las murallas y los septos
están espesados por sucesivas capas de esqueleto
calcáreo secundario que oblitera la estructura ori-
ginal y dificulta la observación de la porosidad de
las murallas y septos. Murallas externa e interna
con varias filas de poros por intersepto. Intervalo
con septos que tienen varias filas de poros por
espacio intervalar. La cavidad central está ocupa-
da totalmente por el espesamiento secundario de
la muralla interna cuyos poros se prolongan en
forma de tubos.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 15,80; I 3,95;
N 22; ds 1,24; IK 0,25; RK (N/D) 1,39; IC (ds/I)
1:3,6. ME: n 3-5. MI: n 2-3; Septos: n 4-6.
Discusión. Por la estructura del cáliz con los
elementos engrosados, y por las dimensiones y
coeficientes similares a igual diámetro, incluimos
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las secciones descritas en la especie Nochoroi-
cyathus cabanasi.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Las Ermitas: Zonas I-III; Alcolea
(Puente romano): Zona II, Ovetiense Inferior.
Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense Superior.
Nochoroicyathus tkatschenkoi (Vologdin, 1937)
Lám. I, fig. 5
1937 Archaeocyathus tkatschenkoi Vologdin, p.
91.
1990 Nochoroicyathus tkatschenkoi (Vologdin).
Debrenne, Rozanov & A. Zhuravlev, p. 152-
153.
Para una sinonimia completa ver PEREJÓN, 1989,
p. 163.
Material. Una sección, N-1-7/2.
Descripción. Cáliz solitario de 4 mm de diá-
metro y forma irregular. Muralla externa simple
que a veces se abomba entre los septos y con
varias filas de poros por intersepto. Muralla inter-
na con los poros localmente irregulares. Interva-
lo ocupado por septos con poros simples.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 4,40; I 1,00;
N 29; ds 0,32; IK 0,23; RK 6,59; IC 1:3,12. ME:
n 3-5; d 0,08; i 0,02; e 0,04. MI: n 1-2; e 0,02.
Septos: n 10-12; e 0,02.
Discusión. Por la forma del cáliz, la estruc-
tura de la muralla interna y el intervalo y por el
valor de los coeficientes a diámetros similares,
asignamos la sección descrita a los ejemplares de
menor diámetro de la especie Nochoroicyathus
tkatschenkoi.
Distribución. Cámbrico Inferior. Rusia: Pla-
taforma de Siberia y Altai Sajan: Tommotiense y
Atdabaniense.
España: Córdoba, Las Ermitas: Zonas I-II;
Arroyo Pedroche: Zona II, Ovetiense Inferior.
Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense Superior.
Nochoroicyathus anabarensis (Vologdin, 1937)
Lám. I, figs. 6-7
1937 Archaeocyathus anabarensis Vologdin, p.
22, Lám. 4, figs. 1, 4c, 5a; Lám. 5, fig. 4a.
1990 Nochoroicyathus anabarensis (Vologdin,
1937). Debrenne, Rozanov & A. Zhuravlev,
p. 152-153.
Para una sinonimia completa ver PEREJÓN, 1989,
p. 160.
Material. Secciones transversales o longitu-
dinales de once ejemplares, N1-2-1/1; N2-4-
2b/11; N2-4-2b/15; N2-4-3/1; N2-4-3/2; N2-4-
8T/8; N2-4-8T/9*; N2-4-8Le/15; N-1-7/1;
N-2-1Lo/7; N-2-1Ta/11*.
Descripción. Cálices solitarios de 2 a 13 mm
de diámetro. Las murallas externa e interna son
simples y tienen varias filas de poros por inter-
septo. Intervalo estrecho, en relación al diámetro,
con gran número de septos y amplia cavidad cen-
tral. En algunos ejemplares las estructuras esque-
léticas están recristalizadas.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 2,72x7,72-
13,58; I 0,58-2,49; N 40-60; ds 0,166-0,83; IK
0,246-0,140; RK 16,17-3,09; IC 1:2,66-1:4,33.
ME: n 3-10; d 0,04-0,166; i 0,02-0,04; e 0,02-0,08.
MI: n 2-3; d 0,06; i 0,03; e 0,02-0,04. Septos: n 6-
8; d 0,08-0,16; i 0,04-0,08; e 0,02-0,04.
Discusión. Por sus dimensiones y coeficien-
tes, así como por las características de las murallas
y septos, asignamos estas secciones a la especie
Nochoroicyathus anabarensis, de la que se ha des-
crito abundante material en otras localidades de la
provincia de Córdoba.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Las Ermitas, Arroyo Pedroche: Zonas
I-III; Alcolea (Pay Jiménez): Zonas II-III, Ove-
tiense Inferior. Navalcastaño: Zona VI, Ovetien-
se Superior. Badajoz, Alconera: Zonas VIII-IX,
Marianiense Inferior.
Nochoroicyathus castanensis sp. nov.
Lám. II, figs.1-5
Material. Secciones transversales o longitu-
dinales de ocho ejemplares.
Holotipo N-2-2/1*; Paratipos N1-7-1L/4;
N2-4-2a/1; N2-4-2a/6*; N2-4-8T/11; N-1-8/1*;
N-1-9/4*; N-2-1To/2.
Colección A. Perejón. UEI-Dpto. de Paleon-
tología. CSIC-UCM Madrid.
Córdoba, Navalcastaño. Cámbrico Inferior,
Ovetiense Inferior. Zona VI
Derivatio nominis: De la localidad tipo
Cerro del Castaño.
Diagnosis: Cálices cónicos solitarios de 3 a
29 mm de diámetro. Presentan por lo general
forma ovalada con amplia cavidad central, inter-
valo estrecho y numerosos septos. No tiene tejido
vesicular en el intervalo ni en la cavidad central.
El diámetro de las secciones varía entre 3 y 30
mm y el intervalo entre 0,66 y 2,68 mm.
Descripción. Cálices cuya muralla externa
tiene de 3 a 5 filas de poros por intersepto.
Muralla interna con 2 a 4 filas de poros por
intersepto protegidos por espinas. Intervalo con
numerosos septos perforados por poros de
pequeño diámetro.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 3,15x7,05-
29,97; I 0,66-2,68; N 60-100; ds 0,12-0,31; IK
0,21-0,12; RK 14,58-4,72; IC 1:2,66-1:6,66. ME:
n 3-5; d 0,04-0,16; i 0,02-0,16; e 0,02-0,12. MI:
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n 2-4; d 0,04-0,16; i 0,03-0,08; e 0,02-0,16. Sep-
tos: n 6-14; d 0,04-0,16; i 0,04-0,08; e 0,02-0,04.
Discusión. Por la forma de los cálices y sus
numerosos septos, además de por las dimensio-
nes y coeficientes, el material de Navalcastaño
estudiado se diferencia de todas las especies des-
critas en las localidades españolas.
Observaciones. El nuevo taxón está próximo
a las especies baikalicus y sp.3, de la Región de
Baikal (VOLOGDIN, 1962) y a centesimus, de Cha-
raulach (REPINA et al., 1974), cuyas dimensiones
y coeficientes están incluidos en los rangos de
variabilidad del material descrito, pero no tene-
mos criterios suficientes para adscribirlo a ningu-
na de ellas. También está próxima a las especies
abditus y davydovi, de Buriatia (JAZMIR et al.,
1975).
Un estudio detallado de todos los ejemplares
o secciones asignados a estas especies en la Plata-
forma de Siberia y el material aquí descrito como
especie nueva, podría precisar sus relaciones y
diferencias, así como sus posibles sinonimias.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense
Superior.
Nochoroicyathus sp.
Lám. II, figs. 6-7
Material. Secciones transversales o longitu-
dinales de siete ejemplares, N1-5-2*/8; N1-7-
2/2*; N1-7-5/1; N2-4-2a/7; N-1-9/3*; N-2-
1Lo/10; N-10-1/2.
Descripción. Cálices solitarios de 1 a 5 mm
de diámetro con todos los elementos esqueléticos
finamente perforados y cavidad central estrecha.
Muralla externa e interna con varias filas de poros
por intersepto. Intervalo con septos porosos.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 1,40-5,04; I
0,40-1,49; N 15-20; ds 0,16-1,49; IK 0,15-0,36;
RK 10,7-5,63; IC 1:2,5 a 1:3,75. ME: n 3-5; d
0,04-0,12; i 0,02-0,08; e 0,02-0,08. MI: n 1-2; d
0,08-0,20; i 0,04-0,16; e 0,04-0,08. Septos: n 4-8;
d 0,06-0,16; i 0,04; e 0,02-0,08.
Discusión. A diámetros similares, el menor
coeficiente parietal (N/D) y la menor cámara
intervalar de los ejemplares los diferencian de
todas las especies estudiadas en Navalcastaño,
pero no disponemos de elementos suficientes para
adscribirlo a ninguna otra especie ya descrita.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense
Superior.
Rotundocyathus Vologdin, 1960
Especie tipo: Rotundocyathus rotaceus Vologdin,
1960.
Rotundocyathus sp.
Lám. II, fig. 8
Material. Dos secciones transversales, N2-4-
3/3*; N2-4-3/7.
Descripción. Cálices solitarios, cónicos y
ovalados, de 2 a 10,50 mm de diámetro, que tie-
nen intervalo estrecho, muchos septos y una gran
cavidad central. La muralla externa presenta
varias filas de poros por intersepto. La muralla
interna tiene una sola fila de poros por intersepto.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 2,98 y
4,73x10,54; I 0,91; N 74; ds 0,116; IK 0,19-
0,086; RK 15,64-7,02; IC 1:5,5. ME: n 3; d 0,08;
i 0,04; e 0,04. MI: n 1; d 0,12; i 0,08.
Discusión. Por la porosidad de la muralla
interna y las características de los cálices se
incluyen en el género Rotundocyathus, pero sus
dimensiones y coeficientes no permiten asignar-
los a una especie determinada. Está próximo a R.
ex gr. salebrosus Vologdin, 1931 (PEREJÓN et al.,
2000) de Cerdeña, del que se diferencia por su
mayor coeficiente parietal y el mayor número de
filas de poros de la muralla externa.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense
Superior.
Urcyathus Vologdin, 1940b
Especie tipo: Urcyathus asteroides Vologdin, 1940b
Urcyathus sp.
Lám. III, fig. 1
Material. Una sección transversal, N2-4-2a/3.
Descripción. Cáliz solitario de 2,76 a 5,28
mm de diámetro con intervalo estrecho y una
gran cavidad central. La muralla externa tiene
entre 8 y 10 filas de poros por intersepto. La
muralla interna porosa presenta abombamientos
hacia la cavidad central, entre cada dos septos
consecutivos, dándole el diseño característico
estrellado de este género. Septos porosos.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 2,76x5,28; I
0,48; N 21; ds 0,40; IK 0,17x0,09; RK 7,61x3,98;
IC 1:1,2. ME: n 8-10; d 0,06; i 0,04; e 0,02. MI: n
5-10; d 0,08; i 0,01; e 0,02. Septos: porosos, e 0,02.
Discusión. Por la forma estrellada de la
muralla interna se incluye en el género Urcya-
thus, por su estructura general y la porosidad de la
muralla externa podría incluirse en la especie U.
artus Vologdin, (1940a), pero la intensa recristali-
zación del cáliz nos impide asignarla sin dudas a
alguna de las especies adscritas a este género.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense
Superior.
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Familia Bronchocyathidae R. Bedford & J. Bed-
ford, 1936
Taylorcyathus Vologdin, 1955
Especie tipo: Cyclocyathus subtersiensis Volog-
din, 1940b
Taylorcyathus carbonelli Perejón, 1975c
Lám. III, figs. 2-3
1975c Taylorcyathus carbonelli Perejón, p.172,
Lám.7, figs.1-5.
1976a Taylorcyathus carbonelli Perejón. Perejón,
p. 12, Lám. 6, figs. 1-5.
1989 Taylorcyathus carbonelli Perejón. Perejón,
p. 179, Lám. 4, fig. 10.
1989 Taylorcyathus carbonelli Perejón. Debren-
ne, A. Zhuravlev & Rozanov, p. 134.
1990 Taylorcyathus carbonelli Perejón. Debren-
ne, Rozanov & A. Zhuravlev, p. 163.
Material. Tres secciones de dos ejemplares,
N2-4-8/1; N-2-5/1*.
Descripción. Cálices cónicos solitarios de 8
a 28 mm de diámetro y forma ovalada. La mura-
lla externa tiene de 4 a 6 filas de poros por inter-
septo. Muralla interna con anillos en S dirigidos
hacia la parte superior del cáliz y que se apoyan
directamente en los septos, por lo que la abertura
hacia la cavidad central queda limitada por los
septos y anillos consecutivos. Septos con nume-
rosas filas de poros de gran tamaño por intervalo.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 8,05-28,63; I
1,90-6,63; N 48; ds 0,474; IK 0,24-0,33; RK
5,96-1,67; IC 1:4. ME: n 4-6; d 0,08; i 0,04; e
0,04. MI anillos, separación 0,32; long. 1,80; e
0,72.
Discusión. Por la estructura de la muralla
interna con anillos y por estar comprendidas las
dimensiones y coeficientes de las secciones en el
rango de variabilidad de Taylorcyathus carbone-
lli, incluimos las secciones en esta especie.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Las Ermitas: Zonas I-III; Alcolea (Pay
Jiménez): Zonas II-III, Ovetiense Inferior. Naval-
castaño: Zona VI, Ovetiense Superior.
Morenicyathus Perejón, 1975c
Especie tipo: Morenicyathus arruzafai Perejón,
1975c.
Morenicyathus arruzafai Perejón, 1975c
Lám. III, figs. 4-5
1975c Morenicyathus arruzafai Perejón, p. 170,
Lám. 6, figs. 5-8.
1976a Morenicyathus arruzafai Perejón. Perejón,
p. 10, Lám. 6, figs. 8-11.
1989 Morenicyathus arruzafai Perejón. Debrenne,
A. Zhuravlev & Rozanov, p. 119.
1990 Morenicyathus arruzafai Perejón. Debrenne,
Rozanov & A. Zhuravlev, p. 152.
2002 Morenicyathus arruzafai Perejón. Debrenne,
A. Zhuravlev & Kruse, p. 1570.
Material. Tres secciones de dos ejemplares,
N2-4-7a/1*; N-1-11/1.
Descripción. Cálices solitarios de 6 a 9 mm
de diámetro. Muralla externa perforada por
varias filas de poros por intersepto. Muralla inter-
na con dos filas de poros por intersepto y anillos
en forma de S dirigidos hacia la parte superior del
cáliz. Los anillos se disponen directamente sobre
la muralla porosa y los septos.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 6,30x9,21 y
13,33 a 9,54x14,52; I 0,664-1,13; N 48 a 96 ds
0,332; IK 0,13-0,072; RK 7,62-5,21 a 10,06-
6,61; IC 1:2 a 1:3,75. ME: n 2-6; e 0,02-0,04.
MI: n 2; d 0,08; i 0,04; anillos: longitud 0,24; e
0,16. Septos: porosos; e 0,02.
Discusión. Por la estructura de la muralla
interna se incluyen en el género Morenicyathus y
por la forma de los cálices, sus dimensiones y
coeficientes en la especie M. arruzafai.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Las Ermitas: Zona III. Ovetiense Infe-
rior. Navalcastaño: Zona VI. Ovetiense Superior.
Superfamilia Ethmophylloidea Okulitch, 1937
Familia Fallocyathidae Rozanov, 1969 [In ZHU-
RAVLEVA et al., 1969]
Fallocyathus Rozanov, 1969
Especie tipo: Fallocyathus dubious Rozanov, 1969
[In ZHURAVLEVA et al., 1969]
Fallocyathus? sp.
Lám. III, fig. 6
Material. Una sección transversal, N2-4-
2b/16.
Descripción. Cáliz solitario de 3-7 mm de
diámetro y forma cónica ovalada. Muralla exter-
na perforada por cuatro filas de tubos por inter-
septo. Muralla interna con dos filas de poros por
intersepto. Septos perforados por 6 a 8 filas de
poros por intervalo.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 3,76x7,47; I
1,04; N 25; ds 0,24; IK 0,28; RK 6,64-3,35; IC
1:4,33. ME: n 4 (tubos); d 0,08; i 0,02; long. 0,12;
e 0,12. MI: n 2; e 0,03. Septos: n 6-8; e 0,02.
Discusión. Por tener la muralla externa con
tubos y la muralla interna con poros simples
incluimos la sección con duda en el género
Fallocyathus, pero no disponemos de criterios
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suficientes para asignarla a ninguna de las espe-
cies descritas (Para una discusión mas completa
ver PEREJÓN et al., 2000: 276).
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense
Superior.
Suborden Erismacoscinina Debrenne, A. Zhurav-
lev & Rozanov, 1989
Superfamilia Salairocyathoidea Zhuravleva,
1956 [In VOLOGDIN, 1956]
Familia Asterocyathidae Vologdin, 1956
Erismacoscinus Debrenne, 1958
Especie tipo: Erismacoscinus marocanus Debren-
ne, 1958.
Erismacoscinus sp. I
Lám. III, fig. 7
Material. Una sección acintada, N1-1-
3L2(2)/6.
Descripción. Fragmento de sección acintada
de 1,88 mm de intervalo y gran diámetro. Mura-
llas externa e interna con poros simples. Septos
porosos y tábulas planas perforadas dispuestas a
intervalos variables.
Dimensiones en mm. Cáliz: I 1,88; ds 1,00;
IC 1:1,88. ME: n 7; d 0,08; i 0,04; e 0,08-0,12. MI
n 5; d 0,08; I 0,08; e 0,08-012. Septos: n 6-8; d
0,08-0,12; e 0,04-0,08. Tábulas: porosas, e 0,08.
Discusión. Por la estructura de las murallas
con poros simples y la presencia de tábulas pla-
nas porosas incluimos la sección en el género
Erismacoscinus. Está próxima a la especie E. fas-
ciola Debrenne & Debrenne, 1978, pero no dis-
ponemos de material suficiente para asignarla sin
duda a ella.
Distribución: Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense
Superior.
Erismacoscinus sp. II
Lám. IV, figs. 1-2
Material. Secciones transversales y oblicuas
de cinco ejemplares, N2-4-2b/9*; N2-4-3/5; N2-
4-3/9*; N2-4-3/15; N2-4-5/1.
Descripción. Cálices cónicos de 4 a 10 mm de
diámetro e intervalo de hasta 1,25 mm. Muralla
externa con varias filas de poros por intersepto.
Muralla interna con dos o tres filas de poros por
intersepto. Septos y tábulas planas muy porosas.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 4,32x5,52 a
6,31x9,63; I 0,96 a 1,25; N 41 a 64; ds 0,20 a
0,249; dt 0,99-2,07 o variable; IK 0,22 a 0,11;
RK 9,49 a 6,65; IC 1:4,4 a 1:5. ME: n 3-6; d 0,04;
i 0,02; e 0,02. MI: n 2-3; d 0,08; i 0,08; e 0,04-
0,08. Septos: n 8-12; d 0,06; i 0,04; e 0,02. Tábu-
las planas porosas: d 0,06; i 0,04; e 0,02.
Discusión. Por la presencia de tábulas planas
con poros simples incluimos las secciones en el
género Erismacoscinus pero no disponemos de
datos suficientes para asignarlas a una especie
determinada.
Distribución. Cámbrico Inferior. España: Cór-
doba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense Superior.
Erismacoscinus sp. III
Lám. IV, fig. 3
Material. Una sección transversal, N-1-9/2.
Descripción. Cáliz solitario de 5 mm de diá-
metro y 1,60 de intervalo. Muralla externa con 3
a 4 filas de poros por intersepto. Muralla interna
con 2 filas de poros por intersepto. Septos muy
porosos y tábulas porosas incompletas y dispues-
tas de forma variable, a veces las tábulas solo
unen dos septos consecutivos. Esta distribución
de las tábulas da al intervalo un diseño peculiar
con zonas de estructura irregular.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 5,40; I 1,60;
N 27; ds 0,32; IK 0,296; RK 5; IC 1:5. ME: n 3-
4; d 0,08; I 0,04; e 0,04. MI: n 2; d 0,12; i 0,04;
e 0,04. Septos: n 6-8; d 0,08; i 0,04; e 0,04. Tábu-
las: d 0,08; i 0,04; e 0,04.
Discusión. La presencia de tábulas porosas
en el intervalo la incluye en el género Erisma-
coscinus. La estructura peculiar del intervalo lo
aproxima a E. angulatus, sobre todo al paratipo
de la especie (VOLOGDIN & JAZMIR, 1967: Fig.
2B) del que se diferencia por la menor porosidad
de ambas murallas.
Distribución. Cámbrico Inferior. España: Cór-
doba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense Superior.
Orden CAPSULOCYATHIDA Zhuravleva, 1964 [In
ZHURAVLEVA, et al., 1964]
Suborden Coscinocyathina Zhuravleva, 1949
Superfamilia Coscinocyathoidea Taylor, 1910
Familia Coscinocyathidae Taylor, 1910
Coscinocyathus Bornemann, 1884
Especie tipo: Coscinocyathus dianthus Bornemann,
1884.
Coscinocyathus sp.
Lám. IV, fig. 4
Material. Una sección longitudinal oblicua,
N2-4-8Le/14.
Descripción. Cáliz multicamerado, solitario
y de forma cónica de cerca de 6 mm de diámetro
máximo y que se encuentra completamente
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recristalizado. Murallas externa e interna tabula-
res con varias filas de poros por intersepto.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 5,70; I 1,08;
ds 0,249; dt variable, entre 1,66 y 2,59; IK 0,196;
IC 1:4,33. ME: n 6?; d 0,08; i 0,04; e 0,04. MI: n
2-3; e 0,08. Septos: porosos; e 0,04. Tábulas:
porosas; e 0,04.
Discusión. Por la estructura multicameral del
cáliz se incluye en el género Coscinocyathus,
pero por su intensa recristalización no podemos
asignar la sección a ninguna especie descrita.
Distribución. Cámbrico Inferior. España: Cór-
doba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense Superior.
Orden ARCHAEOCYATHIDA Okulitch, 1935
Suborden Loculicyathina Zhuravleva, 1954
Superfamilia Loculicyathoidea Zhuravleva, 1954
Neoloculicyathus Voronin, 1974
Especie tipo: Neoloculicyathus primus Voronin,
1974.
Neoloculicyathus magnus Debrenne & Debrenne,
1978
Lám. IV, figs. 7-8; Lám. V, figs.1-3
1978 Neoloculicyathus magnus Debrenne &
Debrenne, p. 106; Lám. 1, figs. 5-7.
1992 Neoloculicyathus magnus Debrenne &
Debrenne. Debrenne & Zhuravlev, p. 128.
1993 Neoloculicyathus magnus Debrenne &
Debrenne. Elicki & Debrenne, p. 21-22;
Lám. 2, figs. 2-3; Fig. 11.
1999 Neoloculicyathus magnus Debrenne &
Debrenne. Menéndez, Moreno-Eiris & Pere-
jón, p. 78-79; Lám. 4, figs. 1-3.
Material. Secciones transversales o longitu-
dinales de 18 ejemplares, N1-1-3L/2; N1-1-4a/1;
N1-1-5T/6; N1-1-5T/7; N1-6-1/1; N1-2-5/1; N1-
4-1b/1; N1-6-3/1; N1-6-5/1; N1-6-6/1; N1-7-2/1;
N1-7-3/1; N1-8-1/1*; N1-8-2/1; N1-8-3/1*; N1-
8-5/1; N1-8-8/3; N-1-10/1.
Descripción. Cálices solitarios cónicos o
expandidos en forma de copa abierta, con tejido
vesicular en el intervalo y en la cavidad central.
Muralla externa con 4 y 10 filas de poros entre
cada dos pseudoseptos adyacentes. Muralla inter-
na con 2 a 4 filas de poros entre cada dos pseu-
doseptos adyacentes, pudiendo tener hasta 6
filas. Pseudoseptos porosos.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 1,48 a 25; I
0,52 a 2; N 4 a 15; ds 0,32 a 1,90; IK 0,35 a 0,12;
RK 2,42-3; IC 1:1,6 a 1:3. ME: n 4-8 a 6-10; d
0,08-0,16; i 0,04-0,12; e 0,04-0,12. MI: n 2-3 a 3-
6; d 0,08-0,20; i 0,04-0,12; e 0,04-0,16. Pseudo-
septos: n 2-3 a 6-8; d 0,12 a 0,20; i 0,08 a 0,20; e
0,04-0,08.
Discusión. Por las características de los cálices,
con murallas y pseudoseptos con poros simples y
tejido vesicular en el intervalo y en la cavidad cen-
tral, se incluyen en el género Neoloculicyathus y
por sus dimensiones y coeficientes se asignan a la
especie N. magnus, abundante en otras localidades
de la provincia de Córdoba.
Observaciones. Por lo general las secciones
de menor diámetro están encostradas por envuel-
tas de calcimicrobios (Girvanella) lo que deter-
mina también el espesamiento de la muralla
externa. La mayoría de las secciones pequeñas
presentan el intervalo y la cavidad central recris-
talizada y con tejido vesicular en ambas. Los
cálices de mayor diámetro desarrollan excrecen-




España: Córdoba, Las Ermitas: Zonas I-III;
Alcolea (La Tierna y Puente romano): Zona II,
Ovetiense Inferior. Navalcastaño: Zona VI, Ove-
tiense Superior.
Neoloculicyathus sp.
Lám. V, fig. 4
Material. Una sección transversal, N-2-
1Ta/12.
Descripción. Cáliz cilindro cónico solitario
de más de 20 mm de diámetro que desarrolla
excrecencias de sostén en la muralla externa y
tejido vesicular en el intervalo. Murallas externa
e interna con poros simples.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 20x26; I 3,95; N
50; ds 0,79; IK 0,19x0,14; RK 2,43x1,86; IC 1:5.
ME: n 3-4; d 0,20; i 0,04-0,08; e 0,04-0,08. MI: n 2-
3; d 0,24; I 0,08; e 0,32. Pseudoseptos: n 6; e 0,04.
Discusión. Por las características de los cáli-
ces se incluyen en el género Neoloculicyathus y
está próximo a N. vallatus (Debrenne, 1964) del
que se diferencia por la menor cámara interseptal
(1:5 frente a 1:7) y por la estructura simple de la
muralla interna que carece de espinas en sus poros.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense
Superior.
Okulitchicyathus Zhuravleva, 1960
Especie tipo: Ajacicyathus discoformis Zhuravleva,
1955, [In ZHURAVLEVA & ZELENOV, 1955]
Okulitchicyathus andalusicus (Simon, 1939)
Lám. IV, fig. 5
1939 Archaeocyathellus (Archaeofungia) anda-
lusicus Simon, p. 76, Lám. 5, figs. 1-5.
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1973 Alconeracyathus melendezi Perejón, p. 186;
Lám. 2, figs. 3-6.
1976a Andalusicyathus andalusicus Perejón,
p.19-21, Lám. 8, figs. 3-8; Lám. 9, figs. 1-9.
1978 Urdacyathus pradoanus Perejón & More-
no-Eiris, p. 201, Lám 1, fig. 2.
2002 Okulitchicyathus andalusicus (Simon).
Debrenne, A. Zhuravlev & Kruse, p. 1854.
Material. Tres secciones transversales o lon-
gitudinales, N2-4-3/11; N-8-2/1; N-8-4/1*.
Descripción. Cálices solitarios de 6 a 9 mm de
diámetro con tejido vesicular disperso en algunas
zonas del intervalo. Murallas externa e interna con
poros simples. Intervalo ocupado por pseudosep-
tos alabeados con grandes poros y sinaptículos que
los relacionan.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 6,72 a 9,30; I
2,08 a 2,24; ds 0,332; IK 0,33 a 0,22; IC 1:6,25.
ME: n 2-3; d 0,08; i 0,04; e 0,04. MI: n 2; d
0,166; i 0,041; e 0,083. Pseudoseptos: porosos; d
0,200; i 0,08; e 0,04.
Discusión. Por la estructura de las murallas y
el desarrollo de pseudoseptos en el intervalo se
incluye en el género Okulitchicyathus, por la
estructura del intervalo y por sus dimensiones y
coeficientes asignamos esta sección a la especie
O. andalusicus, abundante en las localidades de
Sierra Morena.
Distribución: Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Las Ermitas, Arroyo Pedroche: Zonas
I-III, Ovetiense Inferior. Navalcastaño: Zona VI.
Toledo, Urda: Zonas VI-VII, Ovetiense Superior.
Badajoz, Alconera: Zonas VIII-IX, Marianiense
Inferior.
Okulitchicyathus sp. I
Lám. IV, fig. 6
Material. Una sección transversal acintada,
N1-5-2*/4.
Descripción. Fragmento de intervalo de un
cáliz de gran diámetro. Murallas externa e inter-
na con 2 poros entre cada dos pseudoseptos.
Intervalo con pseudoseptos perforados, escasos
sinaptículos y sin tejido vesicular.
Dimensiones en mm. Cáliz: I 2,90 a 3,48; ds
0,58 a 0,91; IC 1:4.99 a 1:3,81: Me: n 2; d 0,20;
i 0,20; e 0,08. MI: n 2; d 0,20; i 0,20; e 0,08.
Pseudoseptos: n > 6; e 0,08.
Discusión. Por las características del frag-
mento del cáliz lo incluimos en el género Okulit-
chicyathus, pero no podemos asignarlo a ninguna
especie conocida.
Distribución. Cámbrico Inferior. España:
Córdoba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense
Superior.
Suborden Anthomorphina Okulitch, 1935
Superfamilia Anthomorphoidea Okulitch, 1935
Familia Anthomorphidae Okulitch, 1935
Anthomorpha Bornemann, 1884
Especie tipo: Anthomorpha margarita Bornemann,
1884.
Anthomorpha sisovae Vologdin, 1940
Lám. V, fig. 5
1940a Anthomorpha sisovae Vologdin, p. 23;
Lám. 4, fig. 3; Lám. 23, figs. 1-3; Lám. 24,
figs. 1, 2, 3a, b; Lám. 25, figs. 1a, 2a.
1964 Anthomorpha sisovae Vologdin. Debrenne,
p. 235, Lám. 48, figs. 1, 3-5.
Para una sinonimia completa ver PEREJÓN et al.,
1994, p. 73.
Material. Una sección longitudinal, N2-4-1.
Descripción. Cáliz solitario de 14 a 26 mm de
diámetro de forma cónica. Murallas externa e inter-
na formadas por elementos esqueléticos que unen
entre sí los extremos externos e internos de los
pseudoseptos. La muralla interna puede presentar
espinas. Intervalo con pseudoseptos imperforados
y engrosados, y abundante tejido vesicular pero sin
tábulas.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 14,06 a 26,23;
I 2,84 a 3,63; ds 0,474; IK 0,20 a 0,11; IC 1:6 a
1:7,66. ME: n 1; d 0,581; i 0,166; e 0,166. MI: n
1; d 0,415; I 0,083; e 0,04. Pseudoseptos: e 0,083
a 0,249.
Discusión. La presencia de pseudoseptos
imperforados y engrosados cuyos extremos for-
man las murallas incluyen la sección descrita en
el género Anthomorpha. Por tener una sola fila de
poros entre cada dos pseudoseptos en ambas
murallas y por sus dimensiones y coeficientes la
asignamos a la especie A. sisovae, aunque a diá-
metros similares la sección de Navalcastaño pre-
senta una cavidad central mas amplia y sin tejido
vesicular ni elementos esqueléticos.
Distribución. Cámbrico Inferior.
Mongolia, Botomiense.
Rusia: Altai Sajan, Primorie, Botomiense.
Italia: Cerdeña, Cuccuru Contu: Formación
Matoppa, Botomiense.
Francia: Montaña Negra, Calizas masivas
con Arqueociatos, Botomiense.
España: León, Ponferrada: Zona VII. Gero-
na, Terrades: Zona VI. Salamanca, Sierra de
Tamames: Zonas VI-VII. Toledo, Los Navaluci-
llos: Zona VI. Córdoba, Navalcastaño: Zona VI,
Ovetiense Superior.
Suborden Archaeocyathina Okulitch, 1935
Superfamilia Archaecyathoidea Hinde, 1889
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Protopharetra Bornemann, 1884
Especie tipo: Protopharetra polymorpha Borne-
mann, 1884.
Protopharetra sp.
Lám. V, fig. 6
Material. Cinco secciones transversales o
longitudinales de cinco ejemplares, N1-1-2L/6;
N1-6-6/3; N1-8-3T/2*; N-2-1To/4; N-8-1L/6.
Descripción. Cálices solitarios de pequeño
diámetro. Muralla externa en general imperforada
y engrosada. Muralla interna con un poro entre
cada dos pseudoseptos. Intervalo con pseudosep-
tos alabeados con grandes poros y abundante teji-
do vesicular que en algunos casos atraviesa la
cavidad central. Algunos cálices desarrollan
excrecencias tubulares con tejido vesicular y pue-
den estar encostrados por calcimicrobios.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 1,66x2,49 a
7,63; I 0,498 a 2,65; ds variable; IK 0,300-0,347.
ME: imperforada, e 0,04 a 0,166. MI: n 1; d 0,08
a 0,249; i 0,02 a 0,083; e 0,0,04 a 0,083. Pseudo-
septos: porosos; e 0,03 a 0,166.
Discusión. Por las características del interva-
lo y de las murallas incluimos las secciones estu-
diadas en el género Protopharetra.
Distribución. Cámbrico Inferior. España: Cór-
doba, Navalcastaño: Zona VI, Ovetiense Superior.
4. BIOESTRATIGRAFÍA Y CORRELACIONES
Los ejemplares descritos y figurados en este
trabajo corresponden al material recogido en los
años setenta del pasado siglo por uno de los auto-
res (A.P.) y fueron recolectados en dos niveles
distintos en Prado Gallego, situado en el entorno
de los Cerros del Reloj y Tesorillo. Estos niveles
no se han podido correlacionar con los descritos
en la sucesión estratigráfica de los Cerros del
Reloj-Tesorillo, no obstante en los distintos nive-
les de dicha sucesión (Fig. 2) se ha constatado, de
muro a techo, la presencia de los siguientes taxo-
nes de arqueociatos:
Nivel 1. Nochoroicyathus, Taylorcyathus,
Protopharetra.
Nivel 2. Cordobicyathus, Nochoroicyathus,
Taylorcyathus, Archaeocyathidae.
Nivel 3. Nochoroicyathus, Neoloculicyathus,
Protopharetra.
Nivel 4. Taylorcyathus, Erismacoscinus.




Nivel 15. Nochoroicyathus, Protopharetra.
Nivel 16. Archaeocyathina.
Nivel 17. Protopharetra, Archaeocyathina.
Nivel 18. Protopharetra.
Nivel 19. Erismacoscinus.
Nivel 20. Ajacicyathidae, Archaeocyathina.
La asociación de taxones encontrada en




thus, Okulitchicyathus, Protopharetra, Rotundo-
cyathus, Taylorcyathus y Urcyathus (Tabla I).
Esta asociación presenta importantes simili-
tudes con la conocida en Las Ermitas, con siete
especies comunes, Cordobicyathus deserti,
Nochoroicyathus cabanasi, N. tkatschenkoi, Tay-
lorcyathus carbonelli, Morenicyathus arruzafai,
Neoloculicyathus magnus y Okulitchicyathus
andalusicus (PEREJÓN, 1986). Con la localidad de
Pay Jiménez comparte tres especies, C. deserti,
N. anabarensis y T. carbonelli; igual número de
especies son comunes con la localidad de Puente
romano, C. deserti, N. cabanasi y N. magnus.
Es preciso destacar en ella la presencia de
Anthomorpha sisovae en Navalcastaño, que ante-
riormente ha sido descrita en Terrades (Zona VI);
en Los Navalucillos, Sierra de Tamames y Ponfe-
rrada (Zonas VI-VII) y en la Montaña Negra y
Cerdeña, SO de Gondwana.
La presencia de Anthomorpha en estos mate-
riales nos permite asignarlos al Ovetiense Supe-
rior, ya que este género es característico de las
Zonas VI y VII de este piso en España, que en la
escala de pisos rusos equivalen al Botomiense 1 y
2 (PEREJÓN, MORENO-EIRIS & MENÉNDEZ, 2006).
Por tanto se asigna la asociación identificada
en Navalcastaño a la Zona VI de Arqueociatos de
España. Esta asignación amplia la distribución
estratigráfica de los géneros Cordobicyathus y
Morenicyathus, los cuales en España sólo se
habían citado en el Ovetiense Inferior, y las de
Neoloculicyathus, Okulitchicyathus y Urcyathus
que se citan todos por primera vez en la Zona VI,
aunque su distribución es más amplia en otras
áreas de España.
Los géneros de esta asociación se encuentran
también en la placa Siberiana y en Gondwana,
excepto Cordobicyathus cuya distribución geográ-
fica se limita al margen SO de Gondwana. La
mayoría de los taxones tienen su primer registro
simultáneamente en las plataformas carbonatadas
de Siberia y Gondwana, aunque Nochoroicyathus y
Okulitchicyathus se encuentran en su área de origen
(Plataforma de Siberia) en el inicio del Cámbrico
Inferior. Los géneros Morenicyathus, Protophare-
tra y Urcyathus tienen su origen en Gondwana y
después se dispersaron a la Plataforma de Siberia.
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5. CONCLUSIONES
Se estudia y describe por primera vez una
sucesión estratigráfica del Cámbrico Inferior al
oeste de Córdoba próxima al borde occidental de
la Banda Badajoz-Córdoba, en la que alternan
lutitas y calizas. Los carbonatos presentan dife-
rentes facies en función de sus componentes, así
se distinguen calizas microbianas, estromatolíti-
cas, oolíticas y bioclásticas. Entre los componen-
tes más frecuentes se hayan arqueociatos y calci-
microbios, y de modo esporádico trilobites y
otros bioclastos.
La asociación de arqueociatos descrita está
constituida por 22 taxones, entre los que se inclu-
ye una nueva especie Nochoroicyathus castanen-
sis sp. nov., siendo de destacar la presencia simul-
tánea en esta sucesión de Anthomorpha sisovae,
junto a Cordobicyathus deserti, Morenicyathus
arruzafai y Taylorcyathus carbonelli.
La asociación de taxones encontrada en




thus, Okulitchicyathus, Protopharetra, Rotundo-
cyathus, Taylorcyathus y Urcyathus que por su
composición se asigna a la Zona VI de Arqueo-
ciatos de España.
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LÁMINA I / PLATE I
Fig. 1.–Dokidocyathus sp.
–N-1-8/2 (x 8,5). Sección transversal. Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI de
Arqueociatos.
–N-1-8/2 (x 8,5). Transverse section. Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Archaeocythan Zone VI, Late Ovetian.
Fig. 2-3.–Cordobicyathus deserti Perejón, 1975.
2.–N2-4-2b/12 (x 16). Sección longitudinal oblicua.
–N2-4-2b/12 (x 16). Oblique longitudinal section.
3.–N2-4-3/17 (x 7). Sección transversal recristalizada. Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior,
Zona VI.
–N2-4-3/17 (x 7). Recristalysed transverse section. Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 4.–Nochoroicyathus cabanasi (Perejón, 1971).
–N-2-3T/1 (x 3,5). Sección transversal. Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–N-2-3T/1 (x 3,5). Transverse section. Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 5.–Nochoroicyathus tkatschenkoi (Vologdin, 1937).
–N-1-7/2 (x 8). Sección transversal. Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–N-1-7/2 (x 8). Transverse section. Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Figs. 6-7. Nochoroicyathus anabarensis (Vologdin, 1937).
6.–N-2-1Ta/11 (x 3,5). Sección transversal oblicua. Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–N-2-1Ta/11 (x 3,5). Oblique transverse section. Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
7.–N2-4-8T/9 (x 5). Sección transversal. Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–N2-4-8T/9 (x 5). Transverse section. Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
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LÁM. I / PL. I
LÁMINA II / PLATE II
Figs. 1-5.–Nochoroicyathus castanensis sp. nov.
1.–Holotipo N-2-2/1T (x 3). Sección transversal.
–Holotype N-2-2/1T (x 3). Transverse section.
2.–Holotipo N-2-2/1L (x 2). Sección longitudinal.
–Holotype N-2-2/1L (x 2). Longitudinal section.
3.–Paratipo N2-4-2a/6 (x 5). Sección transversal.
–Paratype N2-4-2a/6 (x 5). Transverse section.
4.–Paratipo N-1-8/1 (x 3,5). Sección oblicua.
–Paratype N-1-8/1 (x 3,5). Oblique section.
5.–Paratipo N-1-9/4 (x 5). Sección longitudinal.
–Paratype N-1-9/4 (x 5). Longitudinal section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Figs. 6-7.–Nochoroicyathus sp.
6.–N-1-9/3 (x 10). Sección transversal.
–N-1-9/3 (x 10). Transverse section.
7.–N1-7-2/2 (x 13,5). Sección transversal.
–N1-7-2/2 (x 13,5). Transverse section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 8.–Rotundocyathus sp.
–N2-4-3/3 (x 6). Sección transversal.
–N2-4-3/3 (x 6). Transverse section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
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LÁM. II / PL. II
LÁMINA III / PLATE III
Fig. 1.–Urcyathus sp.
–N2-4-2a/3 (x 10). Sección transversal.
–N2-4-2a/3 (x 10). Transverse section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Figs. 2-3.–Taylorcyathus carbonelli Perejón, 1975.
2.–N-2-5T/1 (x 3,3). Sección transversal.
–N-2-5T/1 (x 3,3). Transverse section.
3.–N-2-5L/1 (x 3,3). Sección longitudinal.
–N-2-5L/1 (x 3,3). Longitudinal section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Figs. 4-5.–Morenicyathus arruzafai Perejón, 1975.
4.–N2-4-7aT/1 (x 3,75). Sección transversal.
–N2-4-7aT/1 (x 3,75). Transverse section.
5.–N2-4-7aL/1 (x 3,75). Sección longitudinal oblicua.
–N2-4-7aL/1 (x 3,75). Oblique longitudinal section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 6.–Fallocyathus? sp.
–N2-4-2b/16 (x 8,75). Sección transversal.
–N2-4-2b/16 (x 8,75). Transverse section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 7.–Erismacoscinus sp. I
–N1-1-3L2(2)/6 (x 5). Sección transversal.
–N1-1-3L2(2)/6 (x 5). Transverse section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
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LÁM. III / PL. III
LÁMINA IV / PLATE IV
Figs. 1-2.–Erismacoscinus sp. II
1.–N2-4-3/9 (x 7,7). Sección transversal.
–N2-4-3/9 (x 7,7). Transverse section.
2.–N2-4-2b/9 (x 5). Sección longitudinal oblicua.
–N2-4-2b/9 (x 5). Oblique longitudinal section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 3.–Erismacoscinus sp. III
–N-1-9/2 (x 8). Sección transversal.
–N-1-9/2 (x 8). Transverse section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 4.–Coscinocyathus sp.
–N2-4-8Le/14 (x 3). Sección longitudinal oblicua.
–N2-4-8Le/14 (x 3). Oblique longitudinal section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 5.–Okulitchicyathus andalusicus (Simon, 1939).
–N-8-4/1 (x 5). Sección transversal.
–N-8-4/1 (x 5). Transverse section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 6.–Okulitchicyathus sp. I
–N1-5-2*/4 (x 4). Sección longitudinal acintada.
–N1-5-2*/4 (x 4). Longitudinal ribboned section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Figs. 7.–Protopharetra sp.
–N1-1-2L/6 (x6). Sección transversal.
–N1-1-2L/6 (x6). Transverse section.
Figs. 8.–Neoloculicyathus magnus Debrenne & Debrenne, 1978.
–N1-6-5/1 (x 9). Sección transversal encostrada por Girvanella.
–N1-6-5/1 (x 9). Transverse section with encrustred Girvanella.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
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LÁM. IV / PL. IV
LÁMINA V / PLATE V
Figs.1-3.–Neoloculicyathus magnus Debrenne & Debrenne, 1978.
1.–N1-8-3/1T (x 6,5). Sección transversal encostrada por Girvanella.
–N1-8-3/1T (x 6,5). Transverse section with encrustred Girvanella.
2.–N1-8-3/1L (x 6,5). Sección longitudinal.
–N1-8-3/1L (x 6,5). Longitudinal section.
3.–N1-8-1/1 (x 2,5) Secciones transversal y longitudinal.
–N1-8-1/1 (x 2,5) Transverse and longitudinal sections.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 4.–Neoloculicyathus sp.
–N-2-1Ta/12 (x 3,5). Sección transversal.
–N-2-1Ta/12 (x 3,5). Transverse section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 5.–Anthomorpha sisovae Vologdin, 1940b.
–N2-4-1 (x3). Sección longitudinal.
–N2-4-1 (x3). Longitudinal section.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
Fig. 6.–Protopharetra sp.
–N1-8-3T/2 (x 9). Sección transversal encostrada por Girvanella.
–N1-8-3T/2 (x 9). Transverse section with encrusted Girvanella.
–Navalcastaño (Córdoba). Cámbrico Inferior, Ovetiense Superior, Zona VI.
–Navalcastaño (Córdoba). Lower Cambrian, Late Ovetian, Zone VI.
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LÁM. V / PL. V
